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定数項のみ 定数項・線形トレンド 定数項の 定数項・線形トレンド


































定数項のみ 定数項十線形トレンド 定数項のみ 定数項十線形トレンド




























LEX ００００００８００ １７ ０８ ２０ ＊ ＊ ７６８解８９５６１４２１８２ □□●● ●● ２２２３１０１ 。。・一口。 -5.23**＊ -5.34＊＊＊ -6.58**＊ -6.10*＊＊ -6.61＊*＊ -3.57**＊ -207*＊ -5.54**＊ -5.62**＊ ３９３２*中中34.03＊中中24.93＊中中29.26**＊ 26.14**＊ 18.30*＊＊ 2.23 28.09**＊ 24.63＊*＊ ４６２７５８９０５ ５７９２２１０４０ ●●●●●●勺●●８０２７３２８５２ ００００００５００ ＊ ５１９８９６７７３ ０７６８４３５６２ ００２２２１１２２ 。’一口一一Ｃ』 -5.22**＊ -5.34**＊ -6.55**＊ -6」４**＊-657**＊ -3.55**＊ -200*＊ -5.72**＊ -5.62**＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊ 中＊＊＊＊＊＊中中＊＊＊＊＊＊＊ ペヨ９１勾丹市』ｎＵ〆ｏう』つ｛ｎＵｎＵ句』９１ＲｕｎＵ０１句』且凹叺４４９ａ８１０４３３２２２１２３２ ３４４２８－コ５２２４０９２３９８５９ ８１２８３１５３２ 
定数項十季節ダミー 定数項十季節ダミー＋線形トレンド
























































































その他 ６９５０３７６８８８ ■ｃ●□ ●ｂ□●●．■ ２３８５２１９１１２ １６１６ ２ ４８０８４４２４６－ 白●■●●●□■● ９３３３３１３８３ ３５ ６ ２ ０－０－ ０４１５ ８０１０ ５５ ９ ８ １ 。』
